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Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю якнайповнішого забез-
печення прав і законних інтересів особи у кримінальному провадженні, важ-
ливу роль у якому відіграє розгляд і вирішення скарг учасників криміналь-
ного провадження під час досудового розслідування. Згідно із ч. 4 ст. 3 
Закону України «Про звернення громадян», скарга – це звернення з вимогою 
про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями 
(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 
У кримінальному процесі за допомогою скарг його учасники звертають увагу 
компетентних органів на різноманітні порушення їх прав, забезпечуючи реа-
лізацію верховенства права, законності та інших засад кримінального прова-
дження.
Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяль-
ності є однією із основних засад кримінального провадження, яка, зокрема, 
передбачає, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних 
рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в поряд-
ку, передбаченому КПК України (ч. 1 ст. 24 КПК України). Вказівка законодав-
ця на «порядок, передбачений КПК» визначає особливу процедуру розгляду і 
вирішення цих скарг. Разом з тим ця норма не містить обмежувальних вимог 
щодо випадків оскарження, з огляду на що вказане право необхідно розуміти 
гранично широко.
Разом з тим Глава 26 КПК України встановлює обмежений перелік видів 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, які можуть бути оскаржені на 
стадії досудового розслідування. Так, наприклад, виходячи із положень ст. 303 
КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені лише 
ті рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які передбачені ч. 1 
цієї статті, і тільки визначеними у ній суб’єктами. На підставі цього Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зро-
бив висновок, що встановлений ч. 1 ст. 303 КПК України перелік рішень, дій 
чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування є 
вичерпним [1]. Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або про-
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курора, згідно із ч. 2 ст. 303 КПК України, не розглядаються під час досудового 
розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого прова-
дження у суді згідно з правилами статей 314–316 КПК України.
Проблема полягає у тому, що ст.ст. 314–316 КПК України, які визначають 
процедуру підготовчого провадження, жодним чином не регламентують пи-
тання розгляду у ньому скарг учасників кримінального провадження. Внаслі-
док цього, як зазначають фахівці, суди досить часто відмовляють у розгляді 
скарг у підготовчому судовому засіданні з формальних підстав [2]. Навіть по-
верховий моніторинг постановлених у підготовчому провадженні ухвал суду 
на підставі поданих учасниками кримінального провадження скарг засвідчує 
таку тенденцію, коли суди відмовляють у задоволенні скарг або залишають їх 
без розгляду, мотивуючи свої рішення тим, що КПК України розгляд скарг у 
підготовчому провадженні не передбачений.
Окремі дослідники, звертаючи увагу на цю прогалину, пропонують усунути 
її шляхом встановлення законом порядку розгляду скарг, які не розглядають-
ся під час досудового розслідування, у стадії підготовчого провадження [3]. 
Проте необхідно враховувати, що розгляд відповідних скарг у підготовчому 
судовому провадженні відбувається вже після закінчення досудового розслі-
дування, тому майже не впливає на його результати, і мета подання скарги або 
заперечення практично не може бути досягнута. 
Крім того, розгляд у підготовчому судовому засіданні скарг або заперечень 
на ухвали слідчого судді не є ефективним, адже проведення підготовчого су-
дового засідання не передбачає надання сторонами суду доказів, і, відповідно, 
можливості їх аналізу й оцінки. Такий висновок можна зробити із ч. 4 ст. 291 
КПК України, яка забороняє надання до суду до початку судового розгляду ін-
ших документів, ніж обвинувальний акт та додатки до нього, визначені ст. 291 
КПК України. З цих положень науковці роблять висновок, що у стадії підготов-
чого судового провадження з’ясування обставин кримінального провадження 
та перевірка їх доказами не передбачена [4, c. 30]. Оскільки для розгляду скар-
ги або заперечення в більшості випадків суд має дослідити фактичні обстави-
ни кримінального провадження, за відсутності доказів він позбавлений такої 
можливості, а отже, не може прийняти за наслідками їх розгляду законне й 
обґрунтоване рішення.
Європейський Суд з прав людини у рішенні по справі «Кузьменко проти 
України» вказав, що процедура оскарження, передбачена чинним на той час 
КПК України, не забезпечує швидкий та ефективний розгляд скарги заявни-
ка. Суд дійшов висновку про порушення самої суті права на доступ заявни-
ка до суду і констатував порушення п. 1 ст. 6 Конвенції з огляду на відмови 
національних судів розглядати позов заявника і подальше відсилання його до 
процедури, яка не була доступною та не забезпечувала швидкий та безпосе-
редній розгляд [5]. Оскільки процедура оскарження процесуальних рішень у 
досудовому розслідуванні не була удосконалена, то ці зауваження залишають-
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ся актуальними. Фактично, це визнав і Верховний Суд, який у п. 22 Постанови 
Великої Палати від 23 травня 2018 року у справі № 243/6674/17 вказав на те, 
що підготовче засідання в суді першої інстанції, навіть якщо обвинувальний 
акт передано до суду, може відбутися запізно для того, щоб бути здатним ви-
правити порушення. Крім того, під час підготовчого судового засідання суд-
дя не має повноважень вчиняти дії та приймати рішення, які можуть призве-
сти до виправлення порушення Конвенції, спричиненого втручанням з боку 
держави [6].
В цих умовах можна стверджувати, що встановлення обмежень оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, передбачених 
ч. 2 ст. 303 КПК України, позбавляє заінтересовану особу ефективного засо-
бу захисту її прав. В цьому вбачається порушення ст. 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен, чиї права та сво-
боди, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб 
юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було 
вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Як варіант розв’язання цієї складної проблеми можна запропонувати роз-
ширити компетенцію прокурорів щодо розгляду скарг під час досудового роз-
слідування. Зокрема, в умовах дії КПК України 1960 року прокурор володів 
широкими повноваженнями у цій сфері. Так, виходячи положень глави 22 
КПК 1960 року учасники процесу могли безперешкодно оскаржувати до про-
курора будь-які дії слідчого, як безпосередньо, так і через слідчого (ч. 1 ст. 234), 
а до вищестоящого прокурора – дії прокурора при проведенні ним досудово-
го слідства або окремих слідчих дій (ч. 1 ст. 236), а також рішення прокурора, 
прийняті ним за наслідками розгляду скарги на дії слідчого (ч. 4 ст. 235).
На сьогодні згідно із ч. 1 ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи без-
діяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого 
суду згідно з правилами судового розгляду. Прокурору, згідно із ст. 308 КПК 
України, може бути оскаржене лише недотримання розумних строків слідчим, 
прокурором під час досудового розслідування. Водночас, прокурор може са-
мостійно скасувати рішення про закриття кримінального провадження, пові-
домлення слідчого, прокурора про підозру, що тягне за собою закриття про-
вадження за скаргою (абзац 2 ч. 2 ст. 305 КПК України).
Проте уявляється, що повноваження прокурорів щодо розгляду скарг мо-
жуть бути розширені. Цьому сприяє наявність у прокурорів широких імпе-
ративних повноважень з процесуального керівництва досудовим розсліду-
ванням, які, зокрема, включають право мати повний доступ до матеріалів, 
документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування, 
скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих, приймати проце-
суальні рішення у випадках, визначених КПК України, доручати слідчому, ор-
гану досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк 
процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення тощо. Ці повнова-
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ження дозволяють прокурорам виявляти порушення, про які йдеться у скар-
гах, та вживати ефективних заходів до їх усунення, поновлення порушень прав 
та притягнення винних у їх вчиненні осіб до передбаченої законом відповідаль-
ності.
На підставі викладеного пропонується змінити формулювання ч. 2 ст. 303 
КПК України, передбачивши у ній, що: «скарги на інші рішення, дії чи без-
діяльність слідчого або прокурора не розглядаються слідчими суддями і мо-
жуть бути подані прокурору – процесуальному керівнику досудового розслі-
дування або прокурору вищого рівня».
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